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ブレオマイシンを 1 mg/kg の投与量で単回気管内投与したラットから、投与後 3日および 7日に
肺を摘出して病理組織学的検査を行った。また、これらのサンプルを用いて miRNA マイクロア
レイ解析およびプロテオミクス解析を実施し、Ingenuity Pathway Analysis (IPA）による統合解

















     
 
